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但是，权力集团 $压力集团 % 进行这场 “笼中游戏”的
动机何在呢# 马克思的生产力和生产关系间的关系
原理告诉我们，任何社会的生产关系 $制度体系 % 都
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问题》，《福建论坛—人文社会科学版》#$$+ 年第 + 期。
#& 诺思：《经济史上的结构与变革》，商务印务馆 !(() 年版。
,& 诺曼 & 杰 & 奥恩斯坦等：《利益集团、院外活动和政策
制订》，世界知识出版社 !()! 年版。
+& 萨克斯、杨小凯等：《经济改革和宪政转型》，载 《精神
档案——— 二十世纪末中国经济学备忘录》，太白文艺出版社
#$$! 年版。
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